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Grabă fără zăbavă 
Dacă vrem, putem să nu întârziem — înaintarea spre cele bune trebue 
să o începem cu pruncii de şcoală — 
de OAVRIL TODICA 
Sfântul Ieronim, care a trăit în pri- i 
mele veacuri ale creştinismului (332— | 
421), avea o vorbă minunată de îndemn f 
sentru cei doritori de învăţătură. El zicea | 
mume: i 
„Pe pământ să învăţăm I 
lucruri de ace le , a căror j 
cunoaştere să n e ră- j! 
mână şi î n ceriu". | 
i 
Cu alte cuvinte, până suntem în \ 
«aţa pământească să ne silim a ne 
:âştiga o astfel de învăţătură, care să 
ne aducă folos şi după moarte. 
Dacă te sileşti după bani, avere, co­
mori: aceste se pot pierde aici pe pă­
mânt. Le rod moliile, le mănâncă rugina, 
le fură tâlharii. Chiar de nu le pierzi, îţi 
soseşte ora morţii şi nu le poţi duce cu 
tine după moarte. Le laşi aici, fie că vrei, 
fie că nu vrei. Prin sita morţii nu poţi 
strecura nici o materie. De vei locui în 
bordeiu, de vei locui în casă boierească 
sau în palat împărătesc: tu eşti numai 
chiriaş trecător în ele. Azi- eşti, mâne nu 
eşti. Nu sunt ale tale. La moarte îţi- ră­
mân aici. T u te d u c i , . . 
Mult grăitoare şi adevărată este deci 
învăţătura sfântului Ieronim: 
„Pe p ă m â n t să ne ago­
nis im o astfel de învă­
ţătură, care să ne fie 
folos i toare şi î n ceriu". 
Cu toate aceste, nu e luată în so­
cotinţă de oamenii de astăzi. Mai ales 
s tatele fac tocmai întors. 
Dacă cetim programele de învăţă­
mânt ale şcoalelor de azi, începând dela 
ţoalele primare până la universităţi şi 
m
 numai dela noi, ci din toate ţările — 
n e
 înspăimântăm de câte învăţături fără 
'
0 s t
 se strecoară în capul elevilor şi stu­
p i l o r . Patru din cinci părţi ale între-
p i învăţământ se învârt în jurul ma-
e r i e h din care nimic nu putem duce 
cu noi după moarte, nimic nu ne folo­
seşte în viaţa de dincolo, ci ne otrăveşte 
numai viaţa de dincoace. 
Învăţaţilor din ziua de 
azi l e place să se tot 
bată în piept, să se fă­
lească cu învăţătura lor 
cea luminată 
dispretuind pe învăţaţii din evul 
mediu (răstimpul dela anul 4/6 până la 
1492), despre cari zic că erau supersti­
ţioşi (lesne crezători) şi întunecaţi la 
minte. 
învăţaţii din evul mediu erau însă 
în multe privinţe mai cuminţi decât în­
văţaţii din ziua de azi. Bunăoră ei în­
văţau în scoale mai ales limba latină. 
Nu se zăpăciau cu mai multe limbi, ca 
la turnul Vavilonului, cum se zăpăcesc 
elevii din şcoalele de azi, învăţând 4—5 
limbi şi nici una cum se cade. 
De multe-ori am scris şi eu, că ne-ar 
fi destul să învăţăm numai două limbi, 
dar aceste să le învăţăm bine: limba 
mamei, pentru a ne putea înţelege cu 
cei de o naţiune şi limba latină, pentru 
a ne înţelege cu popoarele de altă limbă. 
Dar putem bate toaca la urechea 
surdului. Lucrurile cele mai simple străbat 
cele mai anevoe în mintea şi priceperea 
oamenilor. Ori şi dacă străbat, oamenii 
nu vreau să le facă. Le mai plac cele 
încurcate. 
Vă puteţi închipui ce uşurătate ar 
fi ca Românul să înveţe limba română şi 
limba latină; Ungurul limba ungurească 
si limba latină; Germanul limba germană 
şi limba latină; Englezul limba engleză 
S limba latină; Francezul, Italianul Rusul, 
Turcul Japonezul, Chinezul şi alţu, limba 
Ir maternă şi limba latină. Ne-am po-
r n e n f c prin limba latină, un student 
român s'ar putea înţelege cu oameni d.n 
Rul laponia, China, Ang.ia, Amenca 
şi din oricare ţară de pe pământ, 
unde sunt scoale secundare şl universi­
tăţi. N'ar fi asta o mare apropiere între 
popoare? Vedem doar şi acuma, că un 
preot romano-catolic dela noi, se poate 
înţelege — prin limba latină — cu alt 
preot romano-catolic din Irlanda, Canada, 
Australia, America şi din oricare parte a 
pământului. 
Nu e asta o mare uşurare? 
De ce nu o înfăptuim, prin toate 
şcoalele, cu toată graba, fără zăbavă? 
Voiu lua pe rând şi alte învăţături, 
căci îndreptarea oamenilor e bine să se 
înceapă cu pruncii de şcoală, nu cu oa­
menii bătrâni, cari nu se pot îndrepta. 
Li» IertisBlâra îrţr&ş c neenz. Abia 
s'au potolit frământările dintre arabi şi evrei 
la locurile sfinte, şi telegramele vestesc din 
nou lupte. într'o margine a oraşului a fost 
găsit, de curând, trupul unui evreu ucis> 
despre care spun martorii, că este o nouă 
ispravă a arabilor. In schimb, tot în aceeaş 
ai, evreii au aruncat din tren pe un negu­
stor arab, pe care mai 'nainte îl bătuseră 
măr. Arabul s'a ales, din cădere, cu răni 
foarte grele. Acestea două fapte au aţiţat 
iarăş foarte mult dorul de răzbunare al 
popoarelor învrăjbite. Sunt temeri, că vor 
urma încăierări şi mai sângeroase decât 
întâi. Armata engleză are mult de furcă în 
Palestina. 
Domnul min i s t ru V n l d a - V o e v o d I a 
V i e n n . Dl ministru de interne, Alex. Vaida-
Voevod, a plecat zilele trecute Ia Viena, pe 
timp de-o lună. In vremea cât va lipsi din 
ţară, conducerea trebilor din lăuntru o are d. 
Iuliu Maniu, preşedintele Consiliului. 
Un m o ş n e a g v r e d n i c de c ina t» . 
Moşneagul Ioan Darie din comuna Izvorul 
Alb, jud. Neamţ, de mult avea dorinţa să aducă 
acasă osemintele lcciorului său mort in răz­
boiu. Acum că împlinise vârsta de 80 dc ani 
şi nu mai avea nădejde dc trai îndelungat, a'a 
luat cu căruţa trasă dc cei doi cai ai săi 
şi nu s'a oprit până dincolo de Oituz, la mun­
tele Lăpuşului. Acolo a desgropat cu mâna sa 
proprie osemintele feciorului său şi a plecat 
acasă. Drumul încolo şi încoace I-a făcut în 
4 săptămâni, şi pe drum n'a mâncat decât pâne 
şi a băut apă. Ajungând acasă, sătenii l-au 
primit cu mare cinste şi au făcut eroului o 
îngropăciune ca'n poveşti. 
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Domnul nostru Isus Hristos fă-
gădueşte sfânta Cuminecătură 
Reformaţii, lutheranii, pocăiţii, unitarii 
şi alţi creştini, cari nu se ţin de biserica 
noastră, nu cred că Domnul nostru Isus 
Hristos este de faţă în sfânta cuminecă­
tură sau împărtăşanie. Unii spun că pânea 
şi vinul numai închipuie trupul şi sângele 
Domnului, alţii că acelea sunt numai sim-
boale şi iarăşi alţii că sunt nişte semne 
goale. Singură biserica noastră şi cea 
ortodoxă susţin, că în sfânta Cuminecătură 
nu mai este pâne şi vin, ci acelea se 
prefac în trupul şi sângele Mântuitorului, 
cu toate acestea rămân însă însuşirile pânei 
şi ale vinului. Aşadară noi putem spune 
cu drept cuvânt, că Hristos este în mijlocul 
nostru, şi că va şi fi, până va mai trăi un 
singur preot hirotonit în regulă, pe acest 
pământ. 
Şi tocmai pentruca să le putem dovedi, 
pocăiţilor mai ales, că biserica noastră nu 
greşeşte când susţine această învăţătură, 
e bine să urmărim învăţătura aceasta în 
sfânta Scriptură. 
Dupăce Isus a înmulţit cele cinci pâini 
şi cei doi peşti în măsură că pe urmă s'au 
umplut douesprezece coşuri de sfârmituri, 
poporul a venit la el tot mai des. Isus 
le-a înţeles gândul şi le-a zis: »Amin, amin 
zie vouă, mă căutaţi nu pentrucă aţi văzut 
semne: ci pentrucă aţi mâncat din pâini 
şi v'aţi săturat. Câştigaţi-vă nu mâncare 
pieritoare, ci mâncarea care rămâne în 
viaţa vecilor, pe care va da-o vouă Fiul 
omului, căci pe acesta 1-a însemnat Tatăl 
Dumnezeu* (prin semnele şi minunile mari 
pe cari le iace). Deci au zis cătră el: »Ce 
vom iace să lucrăm lucrurile lui Dumne­
zeu?* Răspuns-a Isus şi a zis lor: >Acesta 
este lucrul lui Dumnezeu, ea să credeţi 
întru acela, pe care 1-a trimis el*. Deci 
i-au zis lui: >Ce semn faci tu, ca sâ vedem 
şi să credem ţie? Ce lucrezi? Părinţii 
noştri au mâncat mană în pustie, cum este 
scris: pâine din ceriu le-a dat lor să mă­
nânce*. Deci le-a zis lor Isus: >Amin, 
amin zic vouă, nu Moise v'a dat vouă 
pâine din ceriu, ci Tatăl meu va da vouă 
pâinea cea adevărată din ceriu. Căci pâinea 
lui Dumnezeu este care pogoară din ceriu 
şi dă viaţă lumii». Deci au zis către el: 
•Doamne, pururea dă-ne nouă pâinea 
aceasta!* Şi le-a zis lor Isus: >Eu sunt 
pâinea vieţii, celce vine la mine, nu va 
flămânzi, şi celce crede întru mine, nu va 
înseta nici odată. Căci m'am pogorît din 
ceriu, nu ca să fac voia mea, ci voia celui 
ce m'a trimis pe mine* (Ioan 6, 26—35, 
37). Deci cârtiau Jidovii împotriva lui, căci 
a fost zis: >Eu snnt pâinea vieţii, care s'a 
pogorît din ceriu*, şi ziceau: >Au nu este 
acesta Isus, fiul lui losif, a căruia tată şi 
mamă 11 ştim noi ?< Deci a răspuns Isus 
şi le-a zis lor: >Nu cârtiţi întru voi!... Eu 
sunt pâinea vieţii. Părinţii voştri au mâncat 
mană In pustie şi au murit. Aceasta este 
pâinea vieţii, care pogoară din ceriu, ca 
celce va mânca din ea să nu moară. Eu 
sunt pâinea cea vie, care s'a pogorît din 
ceriu; de va mânca cineva din pâinea 
aceasta, va trăi in veci; si pâinea, care o 
voiu da eu, trupul meu este,Je cărei 
voiu da pentru viaţa înmiii Deci se pri­
ceau între sine Jidovii, zicând: »Cum poate 
aceasta să-şi dea nouă trupul să-1 mân­
căm?* (Ioan 6, 3 8 - 4 3 , 4 7 - 5 2 ) . Dacă 
Jidovii n'ar fi înţeles tocmai bine cuvintele 
lui Isus, abunăseama că le tâlcuia altfel. 
Dar Isus nu numai că nu le dă alt Înţeles, 
ci acelaş lucru îl spune a doua oră şi mai 
lămurit: >Amin, amin zic vouă: de nu veţi 
bea sângele lui, nu veţi avea viaţă întru 
voi*. (Ioan 6, 53—54). Şi ca să nu rămână 
nici cea mai mică îndoială că el vrea să-
şi dea trupul spre mâncare şi sângele spre 
băutură, mai adauge: „Căci trupul meu 
cu adevărat este mâncare, fi sângele meu 
cu adevărat este băutură" (Ioan 6, 55). 
Ce se întâmplă acuma? Auzind cu­
vintele acestea învăţăceii, se turbură şi ei 
înşişi, şi se smintesc, şi au curajul să i-o 
şi spună în faţă. Iată cum ne-o istoriseşte 
aceasta sf. evanghelist Ioan: »Deci au-
zindu-1 mulţi din ucenicii lui, au zis: >Greu 
este acest cuvânt, cine poate a-l asculta}* 
(6, 60). Iară Isus cu toate acestea nu 
schimbă nimic din cele spuse, nu-şi tâl-
cueşte cuvintele altfel, nu dă nici o expli­
care, ci dimpotrivă cere să creadă cuvin­
telor sale, fiindcă »spirit sunt şi viaţă sunt*. 
>Dintru aceasta mulţi din ucenicii lui s'au 
dus dela el, şi mai mult cu el nu umblau. 
Deci zis-a Isus celor doisprezece: »Au nu 
doară fi voi vreţi să vă duceţi?11 Răspuns-a 
lui Simon Petru:• * Doamne, la cine vom 
merge? Cuvintele vieţii vefnice tu le ai 
Si noi am crezut fi am cunoscut că tu efti 
Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui P;'B« 
(Ioan 6, 66—68). 
Aşadară e mai limpede decât lumina 
soarelui că Hristos, a făgăduit că-şi va da 
trupul spre mâncare şi sângele spre beu-
tură. întrebarea e, dacă credem şi noi 
asemenea celor doisprezece, ori doară 
murmuram şi noi şi ne smintim asemenea 
jidovilor şi ucenicilor cari l-au părăsit? 
Cine este celce a făgăduit că-şi va da 
trupul spre mâncare şi sângele spre bău­
tură î Este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, 
lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din 
Dumnezeu adevărat. Şi atunci, cum vin 
reformaţii, lutheranii, pocăiţii unitarii şi 
alţii să tragă la îndoială făgăduinţa aceasta? 
Se vede eă şi ei s'au smintit asemenea 
jidovilor şi ucenicilor. Noi însă, suntem 
alături de cei doisprezece şi zicem cu 
Petru: »Doamne, la cine vom merge î 
Cuvintele vieţii veşnice tu le ai. Şi noi 
am crezut şi am cunoscut că tu eşti 
Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu*. 
Iuliu Maior. 
0 frumoasă seriare Ia Năsăud 
Reuniunea meseriaşilor români îşi sfinţeşte steagul 
cu mare pompă 
Frumoasă serbare ne-a fost dat să vedem 
Duminecă, 22 Septemvrie anul curent, în Năsăud. 
Deşi Dumnezeu a voit ca în acel timp să ploaie 
totuş s'a adunat muită lume care asculta cu 
nesaţ vorbirile conducătorilor. 
Dimineaţa, s'a slujit Sfânta Liturgie la bi­
serica greco-catolicâ. Au servit Rev. D. vicar 
Dr litus Mălaiu şi părintele Gavril Bi-
chigean. 
La ora 11 s'a făcut sfinţirea steagului în 
Piaţa Unirii fiind de faţă lume multă chiar 
şi din străini. Sfinţirea s'a făcut la un altar 
anume ridicat pentru aceasta. Dumnezeu a voii 
ca să ploaie. Credincioşii cu capetele desco­
perite erau parecă blagosloviţi de Cel de sug 
pentru marele act Ia care iau parte 
se ştie, că steagul înseamnă ceva CĂCI 
sfâat, 
care te duce la biruinţă sigură. I a 
răsboiu ce-a trecut câte pilde nu
 D e 
steagul! Steagul e ceva foarte seump î n '? 
noastră. T l 




 » i a t 
• iaţa 
însemnătatea steagului au arătat-
vorbitorii începând cu mult iubitul "n t 0 " 
vicar Rev. Dr T. Mălaiu. D-sa ne-a po U 
multe istorioare, să le tot asculţi, î B 
vedeau pildele bune şi folositoare c e h u l * ' 
trage. Au mai vorbit d-nii Vasile Bichig»^ 
Mihail Cantor, Dumitru Nacu şi £ ° J 
Mărcuşiu. 
La această prea frumoasă serbare a fa 
invitat şi d. prefect Dr Vasile Butta d-s 
fiind chiar naş al drapelului (steagului), fl*' 
putând lua parte din oarecari piedeci 
neaştep. 
tate, D-sa a delegat pe d. E. Mărcuşiu care 
1-a reprezentat. 
După vorbiri s'au bătut cuiele. Aşa se 
face totdeauna când se sfinţesc steaguri. Cuele 
nu sunt cue obişnuite. Sunt făcute cu cap mare 
în care este săpat numele celui ce-1 plăteşte 
Lucru frumos şi de laudi. 
După amiazi a fost un banchet dat în 
onoarea oaspeţilor. Au ridicat paharele mal 
mulţi vorbitori în cinstea M. Sale RtgeluiMhai, 
înalta Regenţa, Guvernul Român precim şi a 
Comitetului Reuniunei, care a ficut serbarea, 
Seara s'a dat o petrecere cu joc. A fost 
şi un program foarte bun. Cântări frumoase 
conduse de d. prof. Al. lonescu-Butaş. De-
clamări reuşite şi o piesă „Peţitorii". Cei ce-au 
jucat, ne-au făcut să petrecem câteva clipe de 
bucurie. 
Petrecerea s'a terminat în spre zorii zilei, 
în linişte şi pace. Mi-a venit atunci în minte 
viitorul de aur al României-Mari. Am vizut 
cum Românii noştri încep-a îmbrăţişa mese­
riile, cari devin din ce în ce mai preţuite. 
Octavian Ruleann 
Tipicul săptămânii XXI 
după Rusalii 
I? Octomvrie 192?, Dumineca IV. după înălţăm 
sf Cruci, a sf. fărinţi celor adunaţi în Sinodul d 
Vll-lea icumenlcdin Nicea. (Rânduiala din Mineiu, vezi 
la 11 Octomvrie). 
Sâmbătă seara, la Doamne strigat-am... 10 stihîrf, 
4 ale învierii v. 4 şi 6 ale sf. Părinţi v. 6. Mărire a 
Părinţilor v. 6. şi acum dogmatica v. 4. Intrat. LumtM 
lina... Prohimenul zilei şi paremiile Părinţilor. Stihoaviti 
învierii v. 4. Mărire a Părinţilor şi acum a Născătoarei 
de Dumnezeu din Octoih v- 4. Acum slobozcşte... Tro­
parul învierii v. 4 şi al Părinţilor v. 8. Deslegare. 
' Duminecă dimineaţa, la Dumnezeu este Dom»»-" 
Troparul învierii y. 4. şi al Părinţilor v. 8. Stiholog"!' 
învierii v. 4. Polieleul. Troparele mari ale învierii v. • 
Ipacoiu şi Antifoanele (treptele) învierii v. 4. 7oata su­
flarea... Evanghelia învierii X. învierea lui HruW-" 
Ps. 50. Mărire şi acum v. 2. şi celelalte la locul lor. 
Rugăciunea preotului. Catavasiile Buneivestiri. După c • 
tavasi* III sedealna Pârinţiior, după catavasia VI <» * 
dacul şi icosul tnvierîi v. 4. şi al Părinţilor v- 2. L« • 
nătoarea Învierii X şi a Părinţilor. La laude, 4 _«« 
ale. învierii v 4 şi 4 stihiri ale Părinţilor v. 6. Mari 
Părinţilor v. 8 şi acum >Preabinecuvântată eşti- V 
logia-mare. .. «j 
La sf. Liturgie ale Învierii v. 4. Apos*»» ' 
Evangheliile din dumineca a III după înălţarea sf. ^  
Şi din Dumineca Părinţilor.
 stri-
Dumineca seara
 vîn$erat comun), Ia De*"* ^ ^t 
gat-am... 6 stihiri, 3 ale învierii din Octoih 4 * ^ 
martirilor din Miaeia (14 Octomvrie) Mărire a « 
tof v. 8 şi acum a Născ. din Octoih r. 4. L u n a * ^At 
Prohimenul zilei şi îndată „Invredniceşte-ne Doa
 j ( 
«seara aceasta... Ectenia: Să plinim rugăciunile •
 & t 
cele de seara Domnului... Stiheaon* învierii »• ^ 
duminecă seara. Acam sleiozeste... Troparul zi' e'«
 fl9i> 
«trategi ai oştilbr cereşti.. Ectenia: Indură-te »P 
Dumnezeule^, Deslegare. 
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erbările dela Turda 
Adunarea „Asociaţiunii" şi desvelirea statuii marelui luptător al româ­
nismului, Dr Ioan Ratiu. 
Din ziua de Sâmbătă, 5 Octomvrie, e multă 
lume românească adunată la Turda. Se {ine 
acolo, adunarea generală de fiecare an a bă­
trânei „Asociaţiuni" pentru învăţătura şi lumi­
narea poporului român. Această mare tovărăşie, 
care în timpul Ungurilor a fost un razim atât 
de puternic al sufletului şi al graiului nostru 
românesc, în lumea de astăzi, cu atâtea lupte 
şi scârbe politice, a cam rămas pe loc, ca să 
nu zicem, că a chiar dat îndărăt. 
Mai de mult, ea era chiagul naţional al 
Românilor de sub stăpânirea ungurească. Era 
scutul limbii şi al datinelor noastre bătrâneşti. 
Şi era făclia vrăjită, 'care lumina cugetele şi 
simţirile românismului ardelean. 
In împrejurările celea nouă, când ţara este 
a noastră şi graiul nostru e liber şi stăpânitor, 
,Astra" şi-a cam pierdut rosturile de cândva, 
insă s'a recules curând şi a găsit altele: răs­
pândirea luminei şi a învăţăturilor in pă-
'urite largi ale poporului. Lumină ne trebue 
ii astăzi, şi „Astra" cu sănătoasele ei orânduieli 
fechi, era chemată să ne-o deie întreagă şi 
:urată, înălţătoare. 
După răsfeoi, „Astra" a şi pornit pe celea 
nai bune cărăii. Insă au venit desele lupte 
lolitice, multele schimbări de guverne, şi „Aso-
liaţiunea" încă le-a resimţit în mare măsură, 
iine înţeles nu atâta din vina ei, cât a învrăj­
birilor cari sunt împreunate cu luptele politice 
prea înveninate. 
Despărţămintele „Astrei a , înafară de 3—4, 
cari s'au purtat într'adevăr mai brav, chiar şi 
decât în vremurile celea bune, s'au pus pe gomn 
lung şi răspândirea lumii tânj'a în celea mai 
multe părţi. Oamenii s'au firimiţat între partidele 
politice şi trebile învăţăturii de obşte au dat în­
dărăt. Asta mai cu seamă pe la margini şi prin 
ceiea sate şi oraşe mărunţele, căci, la Cluj de 
pildă, la Braşov, Sibiu, Blaj, s'au mai găsit cărtu­
rari şi oameni de suflet, cari să ţină sus steguleţele 
„Astrei". In deosebi la Ciuj; în jurul universi­
tăţii, cărturarii noştri au rămas strâns legaţi 
de năzuinţele bătrânei „Astre" culturale. 
Acum, în preajma adunării generale dela 
Turda, oamenii de bine ai neamului nostru 
şi-au dat seama, că „Asociaţiunea" trebue să-şi 
recâştige vechea vigoare şi vechile puteri de 
muncă. Steagul ei nu poate fi lăsat în părăsire, 
căci poporul nostru este tot atâta de însetat 
sufleteşte, ca şi în timpurile de robie. Ba chiar 
mai dornic de învăţătură şi de înaintare. Prin 
urmare „Astra", trebue reînviată pretutindeni. 
Trebue să punem toţi umărul, ca să-o înălţăm 
unde a fost odată. 
Mai ales, trebue să ne facem luntre şi 
punte, ca să nu-şi părăsească „Biblioteca 
poporală" şi toate celelalte cărări ale ei, prin 
cari răspândia lumina în popor şi încrederea 
în înaintarea neamului nostru. Să punem ban 
lângă ban, cei săraci mai puţin, cei eu dare 
de mână mai mulţi, să ne înscriem membri la 
„Asociaţiune", ca să-o scăpăm din impasul în 
care se găseşte. Bugetul „Astrei" pe anul ce 
vine, se înfăţişează Ia Turda sărac şi neînde­
stulător pentru nevoile ei. Conducătorii noştri 
să-şi dea silinţa să-1 cumpănească astfel, ca 
să fie bine. Să se mai taie din celea „repre­
zentări" şi „recepţiuni" dela centru şi să se 
dea pentru tipărirea de cărţi şi de broşuri 
folositoare. Chiar şi muzeul şi biblioteca cea 
mare, mal pot aştepta, căci acestea sunt făcute 
pentru mai puţini, dar cei mulţi nu-1 iertat să 
sufere 1 
Din partea noastră, aveam toată încrederea, 
că adunarea dela Turda va găsi mijloacele, 
ca „Astra" noastră cea bătrână şi glorioasă, 
să se refacă, şi la buget şi la curaj, pentru un 
viitor tot atât de mare, cum a fost trecutul său 
de peste 60 de ani! Voinţa nu lipseşte nimă-
rui. Iar unde este voinţă tare, nici izbânda nu 
poate să întârzie! 
Tot în ziua de 5 Octomvrie, se desveleşte 
la Turda chipul săpat în bronz al vechiului 
luptător pentru cauza naţională, statuia fostului 
advocat şi preşedinte al partitului naţional 
ardelean, bătrânul Dr Ioan Raţiu, cel cu 
„Memorandul" şi cu temniţa ungurească pentru 
drepturile poporului român. Statuia dela Turda 
este un strălucit semn de recunoştinţă pentru 
omul, care zeci de ani a fost stejarul de tărie 
al luptelor noastre politice cu Ungurii asupri­
tori. Numele lui Raţiu asemenea este unor 
nume ca Iancu, Bărnuţiu, Şuluţiu, Şaguna. Deci 
o statuie a lui la Turda, demult era o cerinţă 
a sufletului nostru românesc. Onoare celor 
cari au ostenit pentru înfăptuirea ei. 
I. T â r n a v a 
Ce e mai nou în politică 
Se vor împuţina ministerele — Averescanii pre­
gătesc o mare adunare, pe ziua de 13 Octom­
vrie, la Bucureşti 
încă din p r i m ă v a r ă a făgăduit d. 
M a n i u , că va î m p u ţ i n a ministerele, ca 
ţ a ra să aibă mai p u ţ i n i miniştr i , ma i pu<* 
ţ ine cheltuieli cu plăţ i le şi cu sus ţ inerea 
ministerelor . A c u m , spre toamnă , d. M a n i u 
vrea să 'şi ţ i nă această făgăduială, ma i cu 
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Cântec bătrânesc 
Pe drumul Bălgradului 
Merge murgul Sadului, 
Din picioare scânteind 
Din gură pară ţipând. 
Cu frâu galben la picioare, 
Cu şeaua 'ntoarsă sub foaie... 
Măiculiţa Radului 
Radului viteazului 
Murguliţu' că-l vedea 
Şi din gură-aşa grăia: 
— Murgule, cal minunat, 
Cu vin roşu adăpat, _ 
Cu lapte dulce 'ngrăşat, 
Pe Radu un' l-ai lăsat? 
—- Nu te maică, supăra 
Jristă veste de-i afla... 
Pe Radu rău l-am lăsat 
La poartă'la farigrad 
Unde lurcii l-au tăiat..! 
Biata maică, vai de ea, 
Cosicioara că-şi smulgea 
Şi pe murg tl blăstăma: 
— Murgule, fii blestemat 
Că feciorul mi-ai lăsat 
Pe loc tare depărtat; 
L-ai lăsat 
Neingropai. 
Cu pământu ne 'nvelit 
Iară loc de odihnit! 
Murgu capu 'n jos pleca 
Şi eu jale necheza: 
— Nu te, maică supăra, 
Şi nu mă mai blăstăma 
Că drăguţ feciorul tău 
Şi viteaz stăpânul meu, 
Ou pămâniu-i învelit 
Şi-i cu loc de odihnit; 
Turcii, cum mi-l-au tăiat, 
Cu copita am lucrat 
Până groapa i-am gătat 
Şi în ea l-am îngropat! 
De pe Secaş 
Maica Domnului şi copilul milos 
A fost odată un bâiat, care se pierduse 
de părinţii lui, aşa că nu se ştia de unde-i şl 
oe care era zugravii ^ v .
 t 
H Domnul nostru Isus Hristos, în braţe. 
Băiatul găsit, trecând odată pe lângă 
biserică şi dând cu ochii de chipul Domnului, 
nostru Isus Hristos, a crezut că acela nu e 
chip, ci e un băietei viu ca şi dânsul. De aceea, 
mai pe urmă, ori de câte ori căpăta el de mân­
care, şi mai ales pâine, n'o mancă singur, ci 
îndată iugia cu dânsa până la portiţa bisericii 
şi o împărăţia cu domnul Isus Hristos, zicând: 
— Na, mititelule, mănâncă şi tu, că ştiu 
că vei fi flămând". 
Şi Isus Hristos întindea mâna şi lua pâinea. 
Şi aşa s'a întâmplat aceasta de mai multe 
ori, în mai multe zile şi săptămâni la rând. 
Dela un timp însă, băgând boierul de 
seamă că băieţelul aflat, cum căpăta pâine, 
îndată şi fuge fuge cu dânsa, i-a venit cam 
bătător la ochi şi, deaceea, 1-a întrebat, într'o 
zi, unde se duce şi ce face el cu pâinea, de o 
isprăveşte aşa de iute. 
— „Ce să fac! — răspunse nevinovatul 
şi neprefăcutul băiat, — ia, o împărţesc cu 
mititelul cela dela portiţa bisericii!" 
Boierul, neştiind cine c mititelul dela 
portiţa bisericii, şi crezând că e vreun băiat 
din sat, carc-1 momeşte să împartă pâinea cu 
dânsul, s'a supărat şi i-a zis: 
— Dacă e aşa treaba, apoi du-tc Ia miti­
telul acela să-ţi dea el, de acum înainte, de 
mâncare, că cu nu-ţi mai dau nimica! 
Băiatul, văzând că boierul s'a supărat pe 
dânsul şi eă nu vrea să-i mai dea dc mâncare, 
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seamă că d. Mihai Popovici, ministrul de 
finanţe, a cerut ca reducerea ministerelor 
să se tacă mai degrabă, ca să se poată 
alcătui bugetul anului viitor, sau consenv 
narea de cheltuieli şi venituri a statului. 
In urma împrejurării de mai sus, e 
foarte cu putinţă ca pe la mijlocul lunii 
Octomvrie, să nu mai avem decât 10 
ministere, cu 10 miniştri. 
* 
Generalul Averescu vrea să dea o 
dovadă văzută, că partidul său mat tră' 
ieste încă şi că are partizani cât frunză şi 
iarbă. Spre scopul acesta a chemat pe 
ziua de 13 Octomvrie la Bucureşti o 
mare adunare, unde generalul nădăjdui 
ieste, să se adune zeci de mii de oameni. 
Guvernul a îngăduit ţinerea acestei adu' 
nări şi fruntaşii averescani se trudesc să 
adune mulţimile. E vorba să se facă şi 
o mare defilare pe străzile Bucureştilor, 
ca să se poată vedea puterea generalului. 
Faţă cu această adunare, guvernul 
dlui Maniu suride, căci nu prea crede în 
izbânda ei. 
O veste dela Bucureşti, neîntărită 
până acum, spune că la adunarea din 
din 13 Octomvrie d. general Averescu 
îşi va da mulţămita dela conducere, iar 
în locul său va fi ridicat Prinţul Barbu 
Ştirbey. Generalul ar rămânea numai 
preşedinte de onoare. 
Vara n'a plecat încă 
Ea s'a oprit în ţara Englezilor 
Oe-i drept, vara ar cam trebui să-şi 
adune cotrenţele, că o înghesuie toamna 
de dindărăt. Insă ea, ca omu, îşi mai 
tămândâ plecarea cât poate. Cică dum­
neaei ar fi îndrăgit peste măsură ţara 
Angliuşildr, unde face isprăvuri nu 
tocmai dorite. In Anglia de miazăzi 
sunt si acum călduri mari si secetă, ca 
în luna lui Cuptor. De uscăciunea cea 
mare au prins a seca fântânile şi pă-
a început si p lângi şi ducându-se la portiţa 
bisericii, zise citre Domnul nostru Isus Hristos: 
— „Eu n'am c ip i t a t astăzi nimica de 
mâncare şi-s flămând de abia m i mai ţin pe 
pe picioare 1... Dă-mi, deci, acuma şi tu, miti-
telule, ceva s i mâne, c i şi eu îţi dam când 
aveam!" 
Abia a rostit el cuvintele acestea, şi iat i 
ci Maica Domnului din chip, cum era zugră­
vit* pe cruce, s'a prefăcut deodată în femeie 
vie, a scos o pâine de grâu, albă şi mare cât 
o ro t i ţ i de plug şi, întinzând-o biiatul, îi zise: 
— „Na, puiule, c i : cine d i , lui îşi d i l . . . 
Tu ai dat fiului meu, şi eu îţi întorc acuma 
darul, s i ai pe un timp mai îndelungat ce 
mânca! 
Şi, cum rosti, Maica Domnului cuvintele 
acestea, pâinea începu a se duce de-a dura 
înaintea băiatului. 
Iar băiatul, bucuria lui, pornindu-se tot 
într 'o fugă în urma pâinii, şi ajungând-o, a 
luat-o şi s'a dus cu ea la curtea boierească. 
Şi şapte ani dearândul a mâncat el din pâinea 
aceea şi n'a mai sfârşit-o: 
Că de unde tăia 
Nu se mai sfârşia 
Ci iarăţ creştea 
Şi mi se făcea 
Cu mult mai frumoasa 
Albă fi gustoasă I 
S. FI. Marian. 
raiele, încât locuitorii şi dobitoacele 
duc lipsă mare de apă. In unele ţinu­
turi, apa se împarte ou m * B u r * ' n ! „ l , n " 
bacul şi zahărul în timpul răsboiului. 
Stropirea grădinilor cu apă şi a atra­
şilor, la oraşe, este oprită de autorităţi. 
Uneori s'a putea Întâmpla, ca rara 
din Anglia de miazăii să aibă gust a 
mai da o raită si spre noi, şi, în acest 
caz, am avea o lungă toamnă văratică. 
Lordul Roademere supărat pe 
Unguri 
S'a întâmplat, în sfârşit, şi această 
minune.. 1 Marele prietin de ieri, al Un­
gurilor lui Horthy, englezul Rothermere, 
cel care voia stricarea contractelor de 
pace şi reînvierea Ungariei de demult, 
s'a supărat rău pe dâdăciţii săi dela 
Budapesta. .1 
Oare cum se face o treabă ca asta? 
Oe i-or fi greşit Ungurii, lui Roademere, 
de nu-i mai are la inima lui? 
Lămurit nu se ştie. Insă Rother­
mere spune, că nu-i mai plac ochii 
contelui Bethlen, despre care zice en­
glezul, că este un apăsător şi un be-
litor al poporului, care de răul lui nu 
poate ajunge la vot liber şi la slobo­
zenie deplină. In Ungaria de astăzi de­
mocraţia este o minciună şi grofii că­
lăresc şi acum pe grumazii poporului 
de rând, ca şi în timpurile lui Tisza. 
Pentru acestea pricini, Rothermere zice, 
că nu mai face nimic pentru revizuirea 
contractelor de pace şi pentru lărgirea 
graniţelor ungureşti. 
' Că asta va fi cauza, pentru care 
Roademere s'a întors cu spatele spre 
Budapesta, sau alta, n'are mare însem­
nătate. Faptul în sine e ceva, că Un­
gurilor li-s'a împuţit brânza cu Lordul. 
Pentru noi, Românii, asta are însemnă­
tate. Cel puţin nu mai are cine urla 
despre revizuirea contractelor de pace 
şi despre reînvierea paripului unguresc, 
cel răposat în răaboiu. 
i | T e pomeneşti şi că grofii nu l-au 
plătit destul de bine pe englezul cu 
gură mare! 
Creşte prejul bucatelor 
Era mare jale în ţară
 p e n t r u 
derea cea mare, pe care scă. au avut t\ 
pragul toamnei, preţurile cereai, 
Plugarii mai cu seamă, ajunseseră!' 
proape la desnădeide. Lucrurile 
însă a se schimba în spre bine! p 8 t 
Schimbarea s'a simţit şi j a n o -
piaţa Blajului, în săptămâna trecu? 
Preţul grâului s'a urcat până
 D e 1 
90—95 lei feldera. Asemenea s'a urc f 
în chip simţitor, fasolea, care s'a vânrU 
cu 160—170 lei feldera. Q u t 
Veşti bune sosesc în aceasta nr; 
vinţă şi dela Brăila, unde se încarc* 
bucatele în vapoare pentru streinătate 
Urcarea de preţ la vagonul de orz este 
de trei mii lei. Se arată urcare si la 
alte cereale. ' 
Acestea semne arată, că dă Dum­
nezeu şi se porneşte o lume mai bună 
pentru plugari. Mai cu seamă, că şi 
vitele sunt la preţ. 
Preţul cerealelor la Brăila 
In ziua de 26 Septemvrie, bucatele 
au avut la Brăila, următoarele preţuri: 
Grâu, fruntea, curat (80 Kg. la 
\ hectolitru) cu 710 lei suta de Kg Mij­
lociu 670 lei. Grâu mestecat 600 lei. 
Secara 425 lei. 
O* z o i (64 Kg. la hl.) 390 lei. Ov&s I (42 Kg la hl ) 330 lei. 
Cucuruz (porumb), dinte de cal, nou, 
390 lei. 
Fasole din Moldova şi Muntenia 
1190 lei. Meiu 284 lei. Mazăre 475 lei. 
Rapiţă sălbatică 525 lei. 
Un c o p i l c a r e a Î m p u ş c a t p e mama 
s a . Un copil de 10 ani dm comuna Colibaşi 
de lângl Târgovişte, jucârdu-se cu revolverul, 
a împuşcat în cap pe mama sa, care se afli 
prin apropiere. Biata mamă a murit numai de­
cât, jalnica întâmplare este o pildă îngrozi­
toare pentru toţi părinţii, cari sufer desnvier-
daturile copiilor rSi. Copiii n'au ce să umble 
cu arme, cari pot face isprăvi nenorocite, ea 
cea dela Colibaşi..! 
In mica Austrie fosta tara u K U 
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Oetomvrie: Crasna, j . Sălaj; Petriş, j Arad; 
îleanda, j Someş; Praid, j . Odorhei; Pui, j. Hunedoara; 
Agnita, j . Târnava-Mare; Grădişte, J. Hunedoara. 
Marţi 15 Oetomvrie: Comăna de jos, j. Făgăraş; 
Beliu, J- Bihor; Diciosânmărtin, j Târnava-Mică; Copal-
aiemănăstur, j . Someş; Chizitău, j . Timiş; Seuta, J. 
Odorhei; Petroşani, j . Hunedoara; Slimnic, j. Sibiu; 
Roşia Montană, j . Alba-Iulia; Hălmeag, j . Făgăraş; Aiud, 
j. Alba Iulia; Cenadul Mare, j . Torontal; Sfântu-Gheorghe,' 
I Treiicaune; Timişoara, j . Timiş. 
Joi 17 Oetomvrie: Cergăul, j. Satu-Mare; Tăsnad, 
%. Sălaj. 
Vineri 18 Oetomvrie: Laslea, j . Târnava-Mare; 
Sic, j . Someş; Aradul Nou, j. Târnava-Mare. 
Sâmbătă 19 Oetomvrie: Beşenova-Veche, j . To­
rontal. 
Duminecă 20 Oetomvrie: Salciua de jos, j . Turda; 
Gătaia, j . Timiş; Fechetău, j. Bihor; Gravita, j . Caras; 
Semlac, j . Arad; Nocrich, j . Sibiu. 
T r e n o p r i t d e l ă c u s t e . Trenul per­
sonal Vidin- Sofia din Bu'garia, a fost silit să 
se oprească în staţia Biaza, fiindcă atâtea lă­
custe s'au aşezat pe şine, încât roţile trenului 
au se mai putsau învârti. 
N e n o r o c i r e a d e l a C â m p u l u n g , Lo­
cotenentul Adrian Adiirnu din aviaţie, prim se 
zilele trecute porunca, să ducă în grabă o 
scrisoare la Dmgosiavele, lâcgă oraşul Câmpu­
lung, unde se află înaltul Regent, Patriaihui 
Miron. Ofiţerul a şi plecat cu maşina de sfeurat, 
având cu sine, ca observator, pe locotenentul 
Popisteanu. Sborul până deasupra oraşului 
Câmpulung a fost norocos. Insă, la coborîre, 
maşina a ajuns într'un vârtej de aer şi n'a mai 
ascultat de mâna locotenentului pilot (câr-
maciu). Ea s'a prăbuşit cu mare iuţeală la 
pământ, omorînd pe losotenentul Adamiu şi 
rănind greu pfe obs rvatorul Popişteanu. Moar­
tea bravului ofiţer sburător, a stârnit mare 
jale în toată ţara. 
SI»! b i n e ş i -a c u r m a t iirul v le ţ i î , 
d e c â t s a m e a r g ă Ia ş c o a l ă . Băiatul de 13 
ani loan R-insi din Cernăuţi, a fost aflat spân­
zurat. In scrisoarea pe care a lâsat-o tatălui 
său el spune, că mai bucuros moare decât să 
meargă la şcoală. 
F o c m a r e Ia B u c u r e ş t i . Vineri în 27 
Septemvrie, s'a aprins la Bucureşti, spre Obor, 
marea fabrică „H=rmes", care se ocupa cu 
stoarcerea de uieiuri din rapiţă şi din alte 
plante. Cum uleiurile toate ard cu mare putere, 
focul dela „Hernus" a îngrozit întreg Bucu­
reştii. Cu toată truda pompierilor, pagubele 
au trecut de 6 milioane lei. 
S ' a u p r e l u n g i t b i l e t e l e de t r e n cu 
«reducere. Direcţiunea generală a Căilor f e ­
rate Române a hotănt, ca toate bileţele cu 
reducere sau gratuite pe calea ferată, cari era 
vorbă să fie tâiete la 1 Oetomvrie, să sa pre^ 
tongiasc* încă pe-o lună de zile, adecă până 
la 1 Noemvrie. Ştirea aceasta va face mare 
bucurie între funcţionari! 
O h * r P î e l a p u ş c ă r i e . O femeie din 
Cehoslovacia, având bărbat cam bătrân şi bor 
« v i c i o s , si-a pus în gând să se mântuie de el. 
îatr 'o noapte a luat sâcurea şi l-« t o o a t 
C
*P. Bietul b ă i b . t a şi murit atunci, indaw. 
*î*rpi a a stat acum in faţa curţii cu juraţi ş> 
* fost judecată la 15 ani te-tniţă grea. 
Ş c o l a r J u d e c a i I a t emni ţă . Un tinir 
evreu dela Iaşi a voit să se înscrie Ia şcoala 
de ştiinţe de stat, prezentând Ia direcţiune un 
certificat de şcoală, fals (făcut şi stampilat de 
el). Pentru această încercare de înşelăciune a 
fost dat în judecată şi condamnat la doi ani 
închisoare! 
Scr i sor i vorb i toare . Un englez a făcut 
de curând o interesantă iscodire. El fabrică 
din ceară şi din alte materii, nişte foiţe sub­
ţiri, în formă de rotilă, pe cari poate prinde 
graiul omenesc şi se trimit la părinţi ori la 
cunoscuţi, In formă de scrisoare. Primitorul 
puae foiţa la gramafonul pe care îl are acasă 
şi aude graiul viu al scriitorului cărţii. Graiul 
pe foiţa-scrisoare se prinde tot cu ajutorul 
gramafonului. Azi-mâine, iscodirea englezului 
va veni şi pe Ia noi. Atunci, la cetit nu vor 
mai trebui ochi şi ştiinţă de slove, ci urechi..! 
Vom ceti cu urechile. 
S o l d a ţ i s f â ş i a ţ i d e un obuz. La de­
pozitele de muniţie deJa Otopeni, l lrgă Bucu­
reşti, soldaţii unei baterii de tunuri, trau ocu­
paţi în zilele trecute cu cercetarea unor obuze. 
Intr'un moment nenorocit, un glonte a explodat 
şi a ucis pe doi soldaţi din preajmă, iar pe 
alţi patru i-a rănit greu. Morţii sunt MazSru 
Gheorghe şi Milensehi Ion. Rtniţii se numesc: 
Calotă Ion, Mitrut Vasile, Stancu Barbu şi 
Neagu Gheorge. Explodarea s'a întâmplat din 
negnja maestrului încredinţat cu revizia obu­
zelor. 
Otrăvir i le d in Ungaria . In comunele 
Nagyre>, Tiszakfirt şi Obecske din Ungaria, i 
de o vreme încoace toţi bolnavii murisu, nici 
unul nu se însănătoşa. Interesant era, că moar­
tea venia cu mari dureri de foaie, dupăce | 
luau leacuri. Faptul acesta a dat de binuit 
poliţiei şi s'au pus la pâodă. In sfârşit s'a de­
scoperit o grozăvie ne mai pomenit*. Erau 
adecă în comunele acelea câteva femei cari 
amestecau în leacurile bolnavilor otravă, şi 
astfel fiecare bolnav muria şi încă între chi­
nurile cele mai groaznice. Până acuma au fost 
prinse 40 de muieri otrăvitoare, cari şi-au 
mărturisit păcatul. 
Animale ur iaşe d in a l te vremi . Un 
american bogat îşi cheltuieşte averea, făcând 
săpături în marele deşert Gobi din Asia. El 
caută urme şi rămăşiţe ale vieţii de demult. 
Şi nu scormoneşte înzadar. De curând, acest 
american a dat peste oasele unor animale 
uriaşe cari au trăit cândva pe pământ, înainte 
cu zeci şi sute de mii de ani. Intre altele, a 
aflat şi oasele unui fel de rinocer sau bivol 
cu corn în frunte, dc-o mlrime cumplită. 
Scheletul uriaşului dobitoc are lungimea unei 
şuri, ba poate şi mai bine. El a fost dus în 
America şi aşezat într'un muzeu, spre vedere. 
F i l o x e r a p o a m e l o r . Până a cub s'a 
ştiut numai de filoxera viilor. S'a ivit însă do 
curând, In America de mijloc, o musculiţă 
bllstâmată care atacă poamele mari, merele şi 
perele, piersicile, guităile, In cari îşi aşează 
puii. Aceştia sunt nişte vermuleţi îngrozitor 
de lacomi, căoi pomul în care s'au încuibat, 
rămâne ars după ei ca de foe. Nici o s inguri 
poamă sănătoasă nu mai rămâne în pom. Mie­
lul se preface în cenuşă, ca la merele Sodc-
mei de cari vorbeşte sf. Scriptură. Grădinile 
în cari apucă acest spurcat neam de filoxeră, 
nu mai dau nici o poamă, nici de gustare. 
Americanii se apără In potriva acestei muşto 
cu stropitori, ca la vie. Doar' nu va aduce-o 
piaza cea rea şi pe la no i . . ! 
Forul d e l a H o r e a i arde tot m a i ou 
p a t e r e . Fântflna cea arzătoare dela Moreni 
din vechiul regat, încă nu este stinsă şi, de 
câteva zile, arde încă şi mai cu putere decât 
până acum. Deodată cu flăcările ies din adân­
cimile pământului sunete surde şi bubuituri, 
ceeace face pe locuitorii satelor din jur, să se 
teamă de explozii şi de vre-un mare prăpăd. 
Inginerii stau cu manile ia sân şi nu mai ştiu 
ce să încerce. Focul dela Moreni arde acum 
de vre-o opt luni de zile. 
F u r t u n ă g r o z a v ă tu A m e r i o a . Pe 
coastele Floridei s'a deslănţuit de curând o 
furtună groZiVă. Oraşul Nassau a fost pustiit 
aproape în întregime. Nici o singură casă din 
oraş n'a rămas fără stricăciuni. Dărâmăturile 
au ucis 20 de oameni. 
In R u s i a o r e d î n o i o ş l i s u n t o p r i ţ i 
s ă r e p a r e b i s e r i c i l e . Ţăranii din comuna 
Vasilkovka, judeţul Eeaterinoslav, s'au apucat 
de curând si-şi repare biserica bătrână, care 
ameninţa să se dărâme. Bolşevicii dela putere, 
simţind de veste, au declarat revoluţionari pe 
ţărani şi i-au dat în judecată pentru nesupu­
nere faţă de legile ţârii. Precum vedem, bol­
şevici duc lupta nu numai în potriva oamenilor, 
ci şi în potriva lui Dumnezeu. Nici nu-i va 
cruţa pe ei Preasfântul! 
f A l e x a n d r u P ă d u r e a n u . Cine nu cu­
noştea în Blaj pe voinicul bucătar dela inter­
natul de băieţi? 
Cu statura lui uriaşă, cu faţa lui vecinie 
senină şi zimbitoare, încins cu şorţul alb, pa-
recă îţi spunea: „Nu aveţi nici o grije părinţi, 
aci se găteşte mâncare bună pentru fiii voştri". 
Din zori de zi, până seara târziu, neobo­
situl Alexandru muncea fără repaus. Grijia 
de averea internatului ca şi când ar fi fost 
averea lui. Avea un suflet bun pentru toată lu­
mea, dar mai ales purta o mare grije de „băieţii" 
lui ca să capete o mâncare bună, când vin 
dela şcoală. 
ra noastră, x . AC netrol dela Moreni, din ţa 
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Chipul acesta înfăţişază 
un mare foc ce s'a iscat, 
de curând, lângă ţărmuri) 
Angliei, într'un port de 
mare, la Huli. Focul a cu­
prins un uriaş tank (depo­
zit) de petrol, în care erau 
5000 galoane din acest 
ulei. Flăcările erau mai 
înalte dc 30 metri şi au 
băgat în mare spaimă pe 
locuitorii oraşului împrejur 
mai erau şi alte magazii, 
cari însă, din norocire, 
au scăpat. 
Focul acesta are a semâ-
irea, că la noi focul.se.hrăneşte 
• 
Şi acest om a trebuit să se stingi, ciupi 
-suferinţe grele, în cea mai frumoasă vârstă de 
40 ani, spre jalea tuturor car i l-au cunoscut. 
înmormântarea i-s'a făcut Luni, în 30 
Sept. A fost multă lume aleas!, ca s i deie 
cinstea cea din urmă unui om care cu atâta 
lap idare de sine şi-a purtat slujba la institu­
tele noastre din Blaj. Elevii internatului de 
bi ie ţ i l-au petrecut în şir pân i la groapi. Pe 
earul mortuar atârna o cununi oferiţi de ei 
cu inscripţia: .Ultima recunoştinţă — Elevii in­
ternatului". 
Gazeta noastr i a cărei cititor a fost 
repausatul, se a l i tu r i la durerea familiei sale 
întristate. 
Dumnezeu si-1 odihnească cu drepţii! 
Animale păgubitoare 
— TJreche ln i ţa — 
Nu este nici o gâză de care copiii şi 
femeile să se teamă aşa de mult ca de 
urechelniţă. Ored despre ea, că întră In 
urechi. De aceea i-au şi dat numele de 
urechelniţă. Credinţa aceasta este foarte 
veche. Chiar şi strămoşii noştri, Romanii 
tacă se temeau de urechelniţăr Şi până în 
siua de azi, aproape la toate neamurile 
din Europa, urechelniţă este un obiect de 
frică. Span despre ea, că ar sparge ure­
chile şi s'ar vâri în cap. 
Această credinţă e greşită. Urechel­
niţă nu sparge urechile. Strică însă pomii 
roditori, florile de garoafe, boabele de 
struguri, conopida şi altele, Din canza 
aceasta poate să fie socotit ca un animal 
Urechelniţă e de coloare brună stră­
lucitoare. Pe picioare e gălbuie. In capătul 
pântecelui are prelungiri în formă de cleşte, 
cari la bărbătuş sunt dinţete şi foarte 
curbate, iar la femeiuşcă sunt lipsite de 
dinţi şi seamănă mai mult cu un cleşte 
de sârmă. 
Femeiuşcă îşi pune ouăle grămadă 
pe locurile umede, în muşchi sau sub 
coaja arborilor. Stă deasupra ouălor ca şi 
o cloşcă. 
Din ouă ies larve, cari seamănă cu 
părinţii. Le lipsesc însă aripile şi au cle­
ştele dela pântece mai slabe. 
Cleştele dela pântece le ajută pentru 
ca să se apere şi pentruca să-şi poată 
desface şi strânge aripile. 
Urechelniţele sboară numai noaptea. 
In timpul nepţii îşi caută hrană. Zisa 
stau ascunse la întunerec, sub pietrii, sub 
scoarţa copacilor sau în frunzele sucite de 
omizi, în loc de omizi se găsesc urechel-
niţi. 
Urechelniţele se hrănesc cu poame 
dulci, cu struguri, mere, pere, prune, cu 
Hori de Gheorghine şi cu flori de Garoafe. 
Mănâncă şi omizi şi gogoaşe de fluturi, 
aducând prin aceasta şi ceva folos. 
Totuşi pagubele pe cari le aduc în 
grădini prin stricarea poamelor şi a legu­
melor sunt destul de mari, de aceea şi In 
contra lor se folosesc tot feliul de mij­
loace prin caii se pot prăpădi. 
Vrabia şi vulturul 
Sau cura îşi dau mâna aeroplanul cu balonul 
De .când Nemţii au ocolit pământul 
balonul lor numit „Zeppelin"*, inginerii am C U 
cani nu mai au hodină, ci se sfarmă întrC'" 
să'facă şi ei asemenea baloane, cu cari \ 
înlocuiască vapoarele şi trenurile, să nu
 m 
călătorească oamenii pe apă şi p e uscat i 
prin aer. Ei vreau chiar să-i întreacă p e Nemţi 
şi să facă ceva mai mult decât ei. ' 
Chipul nostru înfăţişază un nou balon 
american, care este astfel alcătuit, încât, \ n 
timpul cât este în aer, poate primi vizita unui 
aeroplan sau maşini de sburat, care se leagă 
:subtul balonului şi ia sau dă călători ba-
lui In fattil nfocto Holnmil •« . • 
f 
dede i i i w m u u m i ţ i 1 « s a u u a taiai i ­
lonului. In felul acesta, balonul nu mai e de 
lipsă să se coboare la pământ, când vrea să 
ia călători dintr'un oraş sau dintr'o ţară peste 
care trece, căci aceştia se urcă ei la el, cu. 
aeroplanul. Şi pe nişte scări măestrite, trec în 
balon, ca de pe o căruţă pe alta. 
Dacă din întâmplare întră în ureche 
vre-o urechelniţă, se toarnă în ea apă, 
rachiu sau uleiu. Urechelniţă nu poate su­
feri apa, nici rachiul sau uleiul şi astfel 
iese afară. 
Se mai poate scoate şi punându-se 
bumbac în ureche, căci urechelniţă îşi 
încârligă cleştele în firele de bumbac şi 
scotind bumbacul e scoasă şi ea. 
De pe pomi se prind urechelniţele, 
atârnând de crengile lor căpâţine de vite, 
de porci sau de oi. Urechelniţele se adună 
pe acestea căpăţine, de unde se prind şi 
se omoară. 
Se mai pot stârpi şi cu ajutorul cren­
gilor de soc, din cari s'a scos măduva, 
lăsându le astupate la un capăt. Crengile 
se atârnă pe pomi. Peste noapte urechel­
niţele intră In găurile crengilor de soc. 
Demineaţa crengile de soc se adună şi se 
pun in apă, unde mor toate urechelniţele 
ce se găsesc în ele. Un alt mijloc de stâr-
pire a urechelniţelor este acela cu snopii 
de paie de mazăre. In mijlocul acestor 
snopi se pune puţin bumbac uns cu miere 
sau cu ulei de garoafe. Aceşti snopi se 
pun pe straturi în grădinile de legume. 
Peste noapte se adună pe snopi o mul­
ţime de urechelniţe, cari demineaţa se 
prind şi se omoară. 
Ion PopU'Câmpeanu. 
A şasea serisoare rcătre plugari 
Faceţi rotaţia semănăturilor! 
V'am spus şi vă repet, că eu linişte nu pot 
avea până n'oi vedea agricultura noastră în 
rândul agriculturii din ţările cu care ne con­
curăm. Cu legi, cu măsuri administrative, cu 
ajutorul statului, cu ajutorul aşezămintelor de 
credit sau de vânzare —dar totodată şi cu ri­
dicarea minţii plugarului — trebuie să ajungem 
cât mai repede la ţinta noastră: sporirea pro-
ducţiunii. 
Prin această a şasea scrisoare, voiu arăta 
minţii plugarului un izvor nou de sporire a 
producţiunii: rânduirea plantelor cultivate pe o 
bucată de pământ. La această înfelepţească rân­
duire trebuie să ne ajutăm unul pe altul: statul 
şi plugarul. 
1. Ce trebuie să ştie plugarul? Că dacă 
semeni, an după an, aceeaşi plantă în acelaş 
loc, rodul se împuţinează. Iar dacă ştii cum să 
rănduieşti plantele una după alta pe acelaş loc 
rodul sporeşte. 
2. Ce trebuie să facă statul? Să înlesnească 
pe plugarii cari vor să-şi facă rânduială la 
culturi — fie prin măsuri de „poliţia câmpului" 
— fie prin măsuri cari să înlesnească adunarea 
la un loc a petecelor mărunte. 
3. Iar ce face statul, trebuie să meargă 
mână în mână cu ce va face plugarul — căci 
altfel strădania se duce în vânt - şi din leee 
or cât o fi de bună, s'alege praful 
* 
* * 
Şi acum să arăt temeiul acestor trei puncte-
Cine nu ştie că „nu merge grâu după grâu"? 
Adică de mers, merge — dar dă rod puţin, 
mult mai puţin decât dacă îl semeni după po­
rumb, or mai ales după mazăre sau fasole. 
Agricultorii cuminţi au băgat de seamă că aşa 
e cu orice plantă cultivată: când se sfârşeşte 
viaţa ei, dacă río muţi în altă parte, pe alt loc, 
puterea de rodire slăbeşte. Pământul „oboseşte 
şi el tot hrănind mereu şi mereu aceeaş plantă; 
se şi zice: „oboseală de trifoi", „oboseală de 
sfeclă" ş. a. 
Şi e firesc să fie aşa. Aceeaş plantă — e U 
aceleaşi rădăcini, — îl suge an cu an din aceeaş 
parte: ori de d'asupra, dacă are rădăcinile fi' 
roase cum e grâul; ori dela fund, dacă are ră­
dăcinile înfipt* adânc, cum ar fi sfecla, lucerna-
Iar dacă şti cum să le învârteşti una după alta, 
vii cu planta tot mereu la masa plină, adică la 
pământul odihnit gata. Unde mai pui că flecar* 
plantă are boala ei şi buruienile ei. Tot semă­
nând-o pe loc în toţi anii, se încuibează zdravăn 
boala şi neamul de bălării îndrăgostite ae 
plantă. Ia schimb-o p'alt loc: şi ai să vezi& 
rodul se măreşte, boala scade, bălăriile se îm­
puţinează. 
Această observare a făcut pe agricultor» 
înaintaţi, si chibzuiiscă şi să întocmească F 
de fel de planuri, ca să potrivească mai bine* 
rânduirea plantelor una după alta, în aşa cmw 
ca ele să nu sărăcească prea mult pământ», 
U N I R E A P O P O R U L U I 
(i să-t găsească mai pregătit cu hrana care ie 
place mai mult. Această rânduire a plantelor 
întocmită cu multă chibzuială, se chiamă rota-
ţiune, fiindcă plantele vin una după alta pe 
aceeaş parcelă, ca roata. Iar lucrarea de îm­
părţire a pământului în tarlale pe care are să 
\se facă rotaţiunea, se chiamă asolament (dela 
^avântul solă, care însemnează tarla). Adeseaori 
lumea amestecă cuvintele acestea amândouă: 
asolament şi rotaţiune; dar nu e nici o pagubă 
4ln asta! 
? a g . 7 
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Nu e lucru greu să faci „rotaţia" când ai 
pământ prea puţin. Ţii seamă că dacă anul 
acesta l-ai pus grâu, la anul îl pui porumb (ori 
altă prăsitoare). Dacă ai ceva mat multişor, îl 
împărţi în două şi pui pe o tarla o plantă care 
se prăşeşte (cum e porumbul) şi pe altă tarla 
o plantă care nu se prăşeşte (cum e grâul); 
iar anul viitor, faci schimb. Dar nu e nici aşa 
4e uşor; căci dacă te ţii numai de rotaţiunea 
porutnb-grâu ( ori porumb-orz, ori porumb-ovâz) 
prea se secdtaeşte pământul şi trebuie îngrăşat, 
Rotaţiunea de doi ani a sărăcit pământul din 
sudul Italiei; şi multe din pământurile ţării 
noastre au sărăcit tot din pricina aceasta. De 
aceea, oricine poate, adică cine are mai mult, 
trebuie să caute o rotaţiune la trei ani: pe aceeaş 
parcelă să nu vină rândul aceleeaş plante mai 
curând ca trei ani (un an da, doi nu). Este bine 
deci, ca la grâu şi porumb, să se adauge încă 
<o parcelă: ori cu mazăre, ori fasole, borceag, 
irifoi, pepeni. 
Na este însă tocmai uşor să faci un bun 
asolament şi o bună rotaţie când ai ceva mai 
mult pământ şi vrei să te ţii de toate regulele. 
Trebuie să ţii seamă de mai multe lucruri. Aşa 
4e pildă: 
1. Felul pământului: Dacă pământul e ni­
sipos, plantele prăsitoare (cum e porumbul) 
trebuie să vie la rând cât mai rar, iar cele ne-
prăşitoare (cum e grâul şi trifoiul) cât mai des. 
Pe câtă vreme cu pământul argilos (lutos) lu­
crurile se petrec tocmai dimpotrivă: el cere să 
fie prăşit cât mai des. 
2. Bogăţia pământului. După o plantă 
care sărăceşte pământul (ca de pilda sfecla de 
zahăr, grâul, meiul, paringul, tutunul, etc), se 
pune una care se mulţumeşte cu mai puţin sau 
care chiar îl drege, cum sunt mazărea şi tri­
foiul; iar după mazăre ori trifoi [cari îmbogă­
ţise pământul) se pune grâu, orz ori sfeclă. 
Sfecla şi mazărea nu pot veni pe acelaş loc, cu 
Soios, decât la 4-5 ani; dacă le pui mai cu­
rând, trebuie să îngraşi sdravăn pământul, mai 
ales pentru sfecla de nutreţ, şi mai puţin pentru 
&a de zahăr. Iar lucerna şi trifoiul trebuie să 
aştepte de două ori mai mult decât a durat 
v
*rde pe loc. 
3. Felul rădăcinilor. După o plantă cu ră­
dăcini subţiri, firoase, cari nu se înfig prea 
adânc, trebuie să urmeze planta cu rădăcina 
adâncă (după grâu merge sfeclă; şi după sfeclă, 
orz). 
4. Durata culturilor. După o plantă care 
t e
 culege toamna târziu, vine una care se sea-
m
nă primăvara. Iar cele care se seamănă 
toamna, trebuie să vină după una care s'a cules 
mai de cu vară. 
5- După plante cari se prăşesc (porumb, 
tartofi, fasole) vin plante cari nu se prăşesc 
(grâne). Pentru a se ţine seamă de aceste re-
gul
e, cine are mai mult pământ, obişnueşte aso-
hment cu rotate la patru ani. Pământul se 
^Parte în patru tarlale. In anul întâia tarlaua 
2 f - 1 se pune se pune cu porumb; Nr. 2 orz; 
3 mazăre; Nr. 4 grâu. In anul al doilea se 




»mbul vine orzul; unde a fost orzul vine 1 
unit a fost mazărea Jorl trifoiul) \ 
vine grâul; unde a fost grâul, vine porumbul. 
Vtot aşa, mereu la dreapta, pentru anii ur­
mători, când, împlinindu-se patru ani, vine fie­
care la locul de unde a pornit; şi o începe dela 
capăt. 
Lucrurile nu se petrec pretutindeni după 
acelaş calapod. Plugarul trebuie să se uite şi 
la altceva: să producă marfa pe care o poate 
desface mai cu preţ şi mai repede. Şi fireşte că 
acest lucru împiedecă de multe ori socotelile 
d'acasăt Aşa de pildă, agricultorul de lângă 
oraş n'o să se ţie de aceleeşi regule ca agri­
cultorul din Bărăgan. Lângă oraş se caută 
mult zarzavaturile, laptele şi carnea. Fireşte cd 
act plugarul îşi va întocmi un asolament şi o 
rotaţie care se întemeiază mai mult pe grădi-
nărie şi fâneţuri. Alt asolament şi altă rotaţie 
(întemeiate poate pe grâu, ori pe orz şi pe po­
rumb), îşi jace plugarul din Bărăgan. In agri­
cultură nu merge după tipic. De aceea are omul 
ochi să vadă — şi minte să înţeleagă. Lucrul 
de căpetenie este să judeci: în ce stare lasă pă­
mântul cutare plantă; şi pentru care plantă 
nouă se potriveşte mai bine pământul în starea 
aceasta. Şi alegi, dintre mai multe care-ţi place. 
mi-a cerut să aducem mai repede legea Co­
masării. 
Dar folosul unor astfel de legi — cum e 
Comasarea şi poliţia câmpului — nu e deloc 
simţitor, dacă buna înţelegere între plugari nu 
ie însoţeşte pas cu pas. Am găsit sate unde 
plugarii se înţeleseseră între ei ca intr'o parte 
a câmpului să pună toţi păioase (grâu, ovăz, 
orz) şi'n alta porumb. Iar în anul următor se 
făcea schimbul între cele două câmpuri. In 
Transilvania sunt multe sate unde se fac trei 
câmpuri, unul din ele lăsăndu-se pentru islaz. 
Multe lucruri bune pol face ei, dela ei, plugarii 
luminaţi. De aceea spunem şi repetăm mereu: 
fără de luminarea dvoastră, a plugarilor, nu 
putem ajunge repede unde trebuie: sporirea 
rodului. 
I MIHALACHE 
Minfftrul A g r i c u l t u r i i 
* * . 
O greutate mare în alegerea rotaţiunilor 
în cultură stă în aceea că alegerea nu atârnă 
numai de ce vrei dta, ci şi de ceeace face ve­
cinul dtale. Plugarii noştri mărunţi au pămân­
tul risipit în toate părţile. Şi e foarte greu de 
ţinut rânduiala şi paza pe un câmp împestriţat, 
mai ales cu obiceiurile noastre. Se cer aci două 
lucruri pe care trebuie să le facă Statul cu au­
torităţile pe deoparte — şi întovărăşirea pluga­
rilor pe de altă parte. 
Statul cu autorităţile: mai multă rânduiala 
în poliţia câmpului. Autorităţile locale au ordin 
să aplice legile în fiinţă. Iar Ministerul de Agri­
cultură va veni cu o lege mai complectă şi mai 
mai gospodărească de poliţie a câmpului. De 
asemenea, o comisiune a Ministerului cercetează 
acum o lege nouă, zisă de Comasare — după 
care din când în când, plugarii luminaţi vor 
putea să-şi adune petecele mărunte la un loc, 
sau în două trei, după cum o fi felul pămân­
tului, ori nevoile locului. 
In alte ţări, o astfel de lege, e în fiinţă de 
mult timp; şi ea a dat roade bogate: economie 
de timp cu alergătura dela o parcelă la alta, 
înlesnire de pază, rotaţii mai potrivite, etc Un­
gurii o au de mulţi ani. Şi cu toate că în Tran­
silvania populaţia româneasca a fost nedrep­
tăţită la aplicarea legii, am găsit un sat care 
Un sat care se iveşte după 400 de ani 
In Germania este o dună mişcătoare, o 
îngrămădire de nisip, care e mişcată de vânt 
dintr'un loc într'altul. Până acum aceasta dună 
n'a putut să fie înţepenită locului, din cauza 
aceasta a pricinuit multe pagube prin împre­
jurimi. Astfel înainte de aceasta cu vre-o 400 
de ani, a îngropat un sat întreg. Acum a înce­
put din nou să se mişte şi să se mute într'alt 
loc. Astfel satul îngropat înainte de aceasta cu 
400 de ani, acum se iveşte din nou. Printre 
ruinile satului să găsesc o mulţime de lucruri 
casnice şi bani vechi, chiar şi de prin veacul 
al XV-lea. 
Coricegcu Ioan. Plan soarea înpotriva îmbogăţi­
tului dela d-voastră n'o putem publica, decât dac i 
ne-aţi arăta şi doveii judecătoreşti, că el d« fapt şl-a 
făcut averea din furturi şi „şterpeliri". Dacă aveţi ase­
menea dovezi, daţi-1 în judecată mai Intâiu şi nu-i va 
fi moalet Altfel, publicând plânsoarea fără doveei, 
pâreşte el pentru calumnie şl ajungeţi în necaz. 
Mitrn Micălacea. Din cei 180 lei primiţi acum, 
am trecut 20 lei pe 1928, iar 160 lei pe 1929. Mai avetf 
de plătit 30 lei până la 31 Dec. 1929. 
Am primit câte 45 lei dela următorii: P. Câr-
coană, Căleau Petru, Chindriş Dumitru. 
Un chip din ţările luminate 
Tot al dracului e Neamţul, va zice Ro­
mânul nostru, privind chipul aceita. Aţi văzut 
Dvoastră la gtri nişte lădiţe colorate, în cari 
daci vâri 2 lei iasă ciecolati, sau alte a&ha-
rituri. O astfel de maşinirie au ficut Ger­
manii pentru gazete. La oraşele mari se vindeau 
adeci gazetele pâni acuma de cătr* nişte copii 
carisbierau cât puteau, imbiindu-şi gazeta. Ca 
î i mai inchidi gura acestor copii, un inginer 
german a ficut maşinăria pe care o vedem în 
hip. Pe cutie e scris numele gazetei şi cât 
;osti, iar c i l i t oml vâ r i banii Ia locul anume 
numit şi primeşte numai decât gazeta care-i 
place. 
Aşa este în alte ţ i r i , unde toţi oamenii 
:umpiri şi cetesc gazete. La noi nu cetesc 
oţi oamenii, dar, mai ales, nu dau bucaroşi 
iani pe galete. Şi nu-i bine aşa, nmdci ga­
letele sunt proba de culturi, de înaintare • 
inui neam. 
P a g . 8 nKf 11? E*.A P O P O R D L P l 
Câte 90 lei. George Galoş, Şofron Naghi, Pav'el 
-Sandor, Vasile Homan, Ioan Petelean, Botoş Dumitru, 
Ceorge Trăuşan, Nicolae Gal, Moldovan Ioan, Moldovan 
Nicolae, Râşnită Manoilă, 
Câte 180 lei. Nicolae Firin, Ţălan Teodor, George 
Covrig, Ciaba Gavril, Andreiu lonaş, Ioan Giurgiu, 
Ioan Velcherean, Ing. Iosif Brebenaru, Văd. Măria 
Bogdan, Vasile Crişan, Căbulea George, Ioan Muntean. 
Alte anme: Pop Vasile 1. T. 200; Aron Stâncel 
80; Libr. Szabo 375; Ioan Pop 14625; Ioan Morariu 
200; losif Oltean 240; Selegean Ioan 70; Valea Petru 
25; Ţiteiu Ioan 130; Constantin Măluş 150; Ciortea 
Nicolae 150; Păr. Merloz 765; Teodor Avram 100; Ni­
colae Mărcuşiu 80; Bordeaux Oscar 60; Aug. Dămian 
100; Ioan Decean 510; Traian Marcu 360. 
Pentru resfanfieri 
Ne apropiem cu paşi repezi de toamnă. 
Fiecare cetitor al nostru ajunge la câţiva 
bănişori, mulţi puţini, dupăcum îi este 
starea. 
înainte de a vă face plătirile, vă ru­
găm să vă gândiţi la datoria pe care-o 
aveţi la gazeta noastră, care va iotpăsuit 
cu plata. 
De acuma nu mai putem pâsui pe 
nimenea. Oricât de g/eu ne-ar veni, vom 
fi siliţi să nu mai trimitem gazeta decât 
acelora cari sunt în rând cu plata abo­
namentului. 
Nu credem să mai fie alia gazetă 
care să fi aşteptat atâta cât a noastră. 
Dar acuma ne strâng- şi pe noi din toate 
părţile, aşa cd şi noi vă rugăm să ne tri­
miteţi numai decât abonamentele restante. 
Nu răsplătiţi, vă rugăm, binele cu 
rău, şi nu ne siliţi să întrebuinţăm alte 
mijloace de încasare, neplăcute atât pentru \ 
noi cât ţi pentru D&oastră. 
Publicaţiune 
Ou privire la art. 106 al Ood. co­
mercial publică „însoţirea de Credit 
Blaj sub Lichidare" următoarele: 
In anul 1928 nu s'a schimbat situ­
aţia, circulaţie nu a fost. Averea înso-
ţirei cu finea anului 1928 a fost 847241. 
Datorie nu e. 
(847) 1 - 1 
Cine vrea să cumpere ceas de 
buzunar să meargă la 
.Friedmann 
Ceasornicar şi juvaier Blaj 
Aici se vând ceasuri 
cu garanţie pe un an. 
Preţuri fixe dar 
moderate! 
(849) 1 - ? 
Nr. 749—1929. 
Publicaţie 
Primăria comunei Bălcaciu arendează pă-
sunatul de iarnă prin licitaţie publică in ziua 
<fa § Noenwie 1929 ora § a, m. în localul 
primăriei.. 
Păşunatul începe cu ziua de lp" Noemvrie 
şi sfârşeşte cu ziua de 15 Martie 1930. 
Licitaţia se ţine în conformitate cu art. 
72—83 din legea contabilităţii publice. Preţul 
de strigare Lei 10000. Vadiu 10%. Supraoferte 
nu se primesc. 
Condiţiunile detailate se pot vedea în 
orele de serviciu în biroul notarial. 
Bălcaciu, la 28 Septemvrie 1929. 
Primar: Notar: 
ss. Martin Juchuffl ss. Hermann A. Gross 
(848) 1 - l 
„M1NERVA" 
M A G A Z I A D E P l E U E 
s'a mutat din strada Eeg. Ferdinand 
în piaţa Inocenţiu Micii Oiain 
unde vinde: talpă, piele, 
I I opinci, sandale, curele şi 
tot felul de unelte şi ma­
terial pentru pantofârie, 
de prima calitate şi cu 
(843) s - ? P^t solid 
Pielărie nonă! 
S u b s e m n a t u l a m deschis o ma­
gazie de piele, u n d e se v inde t o t 
felul dc piele , t a l pă , u n e l t e de p a n * 
to fa r şi op inc i . 
Marfă solidă, bună şi ieftină! 
B. NEUMANN, 
Vis'â»vis de Judecătorie, în casele 
dlui Ştefan Nyergeş. 
(850) 1—? 
In atenţiunea Românilor din America 
De vânzare 
o casă (cu 6 camere, bucătărie, cămară, 
pivniţă, bucătărie de vară, cuptor de pâine 
spălătorie) cu toate supraedificatele 
(grajd, magazie mare, coşer pentru cu­
curuz, cotigar) şi o grădină de 8 
jughere (din cari 2 cu pomi) toate intr'un 
singur complex, situate într'o comună între 
Teioş şî A lba - Iu l la 
Doritorii de a cumpăra acest imobil 
se vor adresa Administraţiei 
„UNIREA POPORULUI", Blaj 
_ România 
Cele ,mai bune şi mai ieftine
 C | • ""*' 
pentru oricare creştin sunt fără îndoială 
„Cărţile Bunului Creştin* 
cari sunt scrise pe înţelesul tuturora, ne 
în necazuri şi nefericiri, ne îmbărbăteazăIn l " ^ ' 
grea a vieţii, ne întăresc în credinţă, ne s " ^ 
de desnădejde şi ne îndrumă în clipitele T' 
îndoială. e 
Până acuma au apărut: 
Nr. 4, Darul lui Dumnezeu (preţul 6Me 
Nr. f, Adevărata fericire (preţul 6 lei)' 6 
Nr. 6, Taina spovedaniei (preţul 15 iej) 
Nr. 7, lâlcuirea apostolilor din Duminedk 
de peste an (cam 400 pagini, preţul 50 lei) 
Nr. 8. Legea strămoşească (preţul 15 iejv 
Toate 5 laolaltă costă 92 lei. 
Cereţi-le dela toate librăriile şi le răspân-
jj diţi printre cunoscuţii şi prietinii DVoastre 
j Celce răspândeşte cărţile bune, îşi câştigă mari 
\ vrednicii înaintea lui Dumnezeu. 
Moară de vânzare 
In comuna SâncCl ds lângă Blaj, se 
află de vânzare o m o a r a cu motor 
da bsnzină Langhen-Wolf, 16 cai putere, 
şi două perechi petri . Moara este în stare 
bună şi funcţionează silnic. 
Adresa la Administraţia gazetei. 
(842) 2 - 2 
ì Ì 
Recoltă bună 
va avea numai- econo­
mul, care întrebuinţează 
la sămănatul grâului 
(GUNOI ARTIFICIAL) 
Se află de vânzare, în 
condiţiuni de plată fa­
vorabile, la prăvălia dlui 
ŞTEFAN NYERGEŞ 
BLAJ, Str. Timotei Cipariu 
Tipograf iaSentolui T e ^ c ^ r e ^ c ^ c ^ I 
I C O A N E S F i r 
ifl 
Reproduceri artistice de pe tablourile P 1^ 
torilor clasici. — Diferite mărimi. v 
2 0 - 5 0 0 Lei. — Domnul Hristos. P ' e a ' 
curata Vergură Maria , 
ÎNMORMÂNTAREA DOMNULUI 
STOS executată în 5 colori, mărimea 4 I 
cm. Lei 80. — Sâ nu lipsească àia c 
nici unui creştin. 
Se află de vânzare la 
Librăria Seminarului, 
Blaj 
